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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, likuiditas, 
solvabilitas, profitabilitas, produktivitas terhadap peringkat obligasi pada 
perusahaan yang mengeluarkan obligasi syariah yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dan di peringkat oleh PT. PEFINDO periode tahun 2008 sampai dengan 
tahun 2010. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang 
mengeluarkan obligasi syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan di 
peringkat oleh PEFINDO periode 2008-2010. Sampel yang ditetapkan dengan 
menggunakan metode purposive sampling yang diperoleh sebanyak 11 
perusahaan. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda 
dengan program SPSS. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa yang berpengaruh signifikan 
terhadap peringkat obligasi adalah likuiditas dan profitabilitas. Hal ini 
menunjukkan bahwa likuiditas dan profitabilitas dapat mempengaruhi baik dan 
buruknya peringkat obligasi pada perusahaan yang mengeluarkan obligasi syariah. 
Sedangkan leverage, solvabilitas dan produktivitas tidak berpengaruh signifikan  
terhadap peringkat obligasi pada perusahaan yang mengeluarkan obligasi syariah. 
Hal ini berarti tinggi atau rendahnya variabel-variabel tersebut tidak berdampak 
pada baik dan buruknya peringkat obligasi pada perusahaan yang mengeluarkan 
obligasi syariah di Bursa Efek Indonesia. 
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